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Abstrak : Pemilihan bidang kerjaya khususnya dalam bidang pendidikan menjadi semakin
kompleks ketika ini ekoran terdapatnya kebolehan manusia yang pelbagai dan keperluan
pelajar yang begitu krit ikal selaras dengan ciri pembangunan dan pembentukan insan yang
berdaya saing. Pemilihan kerjaya sesuai merupakan salah satu permasalahan terbesar emaja
di  Malaysia.  Masalah in i  mel iput i  masalah dalam membuat keputusan sama ada ingin
menceburkan diri dalam kerjaya keguruan ataupun tidak. Amalan pemilihan sedia ada calon
untuk kemasukan ke program keguruan di lnstitusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) adalah
berdasarkan pencapaian akademik, ko-kurikulum dan pil ihan pelajar. Walaupun pencapaian
akademik dan ko-kur ikulum pelajar memenuhisyarat ,  namun pi l ihan yang dibuat oleh pelajar
berkemungkinan t idak tepat dengan personal i t i ,  minat,  n i la i ,  dan potensi  sebenar dir i  mereka.
Keadaan ini boleh membawa kepada pencapaian yang tidak memuaskan dalam pengajian,
kekecewaan, pertukaran program dan penar ikan dir idar ipada program pengaj ian berkenaan.
Ketidakselarasan anlara aspek personalit i dan minat merupakan pembaziran modal insan
yang berpotensi. Keadaan ini juga merugikan universit i yang telah banyak menghabiskan
masa untuk melatih pelajar. Sehubungan itu ujian Malaysian Educators Selection lnventory
(MEdSl)yang dibangunkan berasaskan Personality-Programme Fit (P-P Fit) diharapkan dapat
mengatasi  permasalahan in i .
PENGENALAN
Pengka j ian  mengena i  ' kese la rasan '  a tau  ' kesesua ian '  an tara  ind iv idu  dengan
persek i ta ran  ker ja  te lah  bermula  se jak  leb ih  dar ipada 2000 tahun dahu lu .  l su
'keselarasan kerjaya'ini mula ditegaskan oleh Plato iaitu seorang tokoh falsafah Yunani
purba yang hidup antara tahun 428 hingga 348 sebelum masihi  dalam buku bel iau
yang bertajuk The Republic (ddam. Sidek Mohd Noah, 2002). Dalam buku tersebut,
Plato te lah membuat satu kenyataan bahawa t iada dua manusia di  lahirkan serupa.
Menurut bel iau set iap indiv idu adalah unik dan kerana si fat  unik i tu lah menyebabkan
seseorang i tu sesuai  untuk sesuatu peker jaan, sementara yang seorang lagi  sesuai
dengan pekerjaan yang fain pula (Kelly, 1967 dalam. Sidek Mohd Noah 2002).
Menurut Hol land (1997),  keselarasan antara c i r i  indiv idu dengan sesuatu ker jaya
adalah penentu kepada motivasi, kepuasan kerja, pencapaian, produktivit idan stabil it i
dalam ker jaya. Penentuan ' indiv idu yang betul  untuk ker jaya yang betul '  per lu diber i
perhat ian sewajarnya dalam pemil ihan calon (Parson, 1908 dalam Sidek Mohd Noah,
2005).  Sehubungan i tu,  keselarasan antara bidang yang dipi l ih pelajar dengan
personal i t i ,  minat,  n i la i ,  dan potensi  sebenar pelajar amat pent ing dan per lu diambi l
k i ra dalam kemasukan ke program lPT.
Kesukaran Dalam Pemilihan Kerjaya
AmirAwang (1983) menyenaraikan tiga sebab utama mengapa berlakunya kesukaran
dalam membuat keputusan mengenai pemilihan kerjaya dalam kalangan individu. Antara
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kesukaran yang dikemukakan oleh befiau adalah a) masalah tidak bofeh membuat
keputusan disebabkan seseorang itu mempunyai minat dalam pelbagai bidang, minat
tidak jelas atau tidak mempunyaiminat langsung terhadap apa jua kerjaya; b) ketiadaan
kesempurnaan semasa membuat pilihan iaitu pelajar tidak dapat mengagak dengan
baik akan personali t inya, minatnya, ni lainya, kebolehannya dan pencapaiannya
menyebabkan pilihan kerjaya yang dibuat idak setimpal dengan sifat peribadinya; dan
c) kekurangan pengetahuan dan maklumat entang dunia pendidikan dan pekerjaan
yang akhirnya menimbulkan masalah identiti kepad a para pelajar ata0 para remaja.
TEORI TRET DAN FAKTOR
Teori Tret dan Faktor telah diperkenalkan oleh Frank Parson (1908, dalam Sidek
Mohd Noah, 2006). Matlamat akhir pendekatan teori  iniadalah untuk memastikan cir i
personal atau peribadi ndividu selaras dengan keperluan-keperluan dalam sesuatu
bidang pekerjaan. Aspek ini penting kerana keselarasan antara cir i  peribadi dengan
keperluan pekerjaan boleh menyumbang kepada peningkatan motivasi,  kepuasan
kerja, pencapaian dan produktiviti. lntipatidaripada kenyataan ini ialah betapa perlunya
isu mengenai keselarasan individu-persekitaran tau individu-pekerjaan i i  diberi
penekanan d i  da lam proses pemi l ihan ker jaya.
Teori Frank Parson
Menuru t  Parson  (1908 ,  da lam S idek  Mohd Noah ,  2006) ,  pemi l i han  ke r jaya
menggunakan kaedah saint i f ik memerlukan suatu strategi yang sistematik, tepat dan
berkesan. Strategi yang diutarakan bel iau meliputi  t iga perkara iaitu.
1. Mengenal pasti  tret dan cir i  dir i  individu bertujuan untuk menentukan kekuatan
dan kelemahan d i r i .
2. Menganalisis keperluan pekerjaan iaitu cuba mendapatkan semua maklumat
penting berkaitan pendidikan dan pekerjaan.
3. Memadankan i dividu dengan kerjaya iaitu membuat keputusan pemil ihan bidang
pendidikan atau pekerjaan yang sesuai dengan potensi dir i .  
:
Matlamat akhir teori  kerjaya yang dikemukakan oleh Frank Parson ini adalahi untuk
memastikan cir i  peribadi seseorang individu i tu selaras dengan keperluan bidang
pengajian atau pekerjaan. Keselarasan antara cir i  peribadi dengan cir i  pekerjaan
a t a u  p r o g r a m  p e n g a j i a n  a d a l a h  s a n g a t  p e n t i n g  k e r a n a  i a  d i k a t a k a n  b o l e h
mempengaruhi motivasi,  kepuasan kerja, pencapaian, produktivi t i  dan stabi l i t i  dalam
sesuatu peker jaan.  Sehubungan i tu  Parson (1908,  dalam Sidek Mohd Noah,2006)
menyenaraikan t iga langkah dalam proses pemil ihan kerjaya dan pendidikan.
Langkah Pertama
Langkah pertama ialah menolong individu mengenal pasti  potensi dir i  menggunakan
kaedah tertentu. Menurut Nowak (1986), untuk mengenal pasti  potensi dir i  individu,
aspek yang berkaitan dengan personaliti, minat, nilai serta pencapaian perlulah diteroka
secara objektif dan mendalam. Terdapat pelbagai kaedah dan pendekatan yang boleh
digunakan untuk mengenal  d i r i  namun kaedah yang pal ing popular  berasaskan
pendekatan Parson iaitu menggunakan teknik psikometrik. Pendekatan ini melibatkan
penggunaan uj ian psikologi yang meliputi  uj ian minat kerjaya, uj ian personali t i ,  uj ian
ni lai dan uj ian pencapaian.
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Langkah Kedua
Langkah kedua dalam strategi pemilihan kerjaya yang baik memerlukan individu
mengumpulkan maklumat sebanyak mungkin mengenai sesuatu pekerjaan atau
bidang pengajian. Antaranya termasuklah penerangan tentang pekerjaan, keperluan .
latihan, tempat latihan, syarat kelayakan akademik, jangka masa latihan dan maklumat
lain yang berkaitan.
Langkah Ketiga I
Langkah ketiga memerlukan individu membuat keputusan dalam memilih kerjaya.
Langkah terakhir ini  sangat penting kerana ia akan menentukan masa depan
seseorang individu. Pada peringkat ini  individu perlu menentukan dengan tepat
matlamat kerjayanya dengan memadankan maklumat berkaitan potensi dir i  dengan
maklumat entang kerjaya yang dipi l ih. Dalam proses pemadanan kedua aspek ini,
unsur kompromiaspek berkenaan mungkin memainkan peranan yang sangat penting.
W a l a u p u n  p r o s e s  p e m a d a n a n  i n i  a m a t  m u d a h  d i f a h a m i  i a i t u  s e a k a n - a k a n
memadankan pasak bulat ke dalam lubang bulat atau memadankan pasak empat
segi ke dalam lubang empat segi, namun proses ini amatlah rumit dan memerlukan
kepakaran khusus. Pada akhir langkah ketiga ini individu perlu memastikan bel iau
mempunyai matlamat kerjaya yang jelas. Matlamat kerjaya yang jelas ini perlu kerana
ia dapat memberi arah serta hala tuju kepada individu tersebut di samping berperanan
sebagai sumber motivasi dalaman yang penting dan utama.
Teori Holland
Teori Tipologi yang diperkenalkan oleh Holland (1985; 1997) menyatakan bahawa
pemil ihan kerjaya mesti lah selaras dengan cir i  peribadi ndividu. Pemil ihan kerjaya
yang  se la ras  akan  dapa t  mengurang  dan  menge lakkan  dar ipada  ber lakunya
ketidakpuasan kerja dan seterusnya pertukaran kerjaya. lmplikasi daripada kenyataan
ini adalah tentang keperluan mendapatkan ' individu yang betul untuk pekerlaan yang
betul '  supaya guna tenaga dapat dipert ingkatkan pada tahap yang semaksimum
mungkin. Bel iau juga menegaskan bahawa apabila wujud pemadanan antara jenis
personali t i  dengan jenis persekitaran, individu dikatakan mempunyai kerjaya yang
s e l a r a s  a t a u  s e s u a i .  K e s e l a r a s a n  i n i  s e t e r u s n y a  a k a n  d i p a m e r k a n  m e l a l u i
kesungguhan dan keterampilan i dividu dalam kerjayanya.
Kajian oleh Norwati Mohd. Jab (1982), Che Zahara Che Mat (1992), Rohany Nasir
(1981)  dan Habibah Md.  So'ad (1991) te lah membukt ikan bahawa indiv idu yang
melakukan kerja yang sesuaidengan personalitinya lebih kekaldalam pekerjaan tersebut
berbanding dengan mereka yang sebaliknya. Kajian lain yang telah dijalankan oleh
beberapa penyelidik pula menunjukkan bahawa teoriTipologiHolland adalah sah serta
sesuaidigunakan di negara ini (Sidek Mohd Noah, 1996; Mohd SomAbd. Hamid, 1996;
Abdil lah Sulaiman, 1997; Othman Jai lani,  1999; Faridah Mohd Sopah, 2001).
Teori Tipologi Holland menggambarkan t ingkah laku vokasional seseorang dapat
di jelaskan melalui nteraksi personali t i -persekitaran (Holland, 1985; 1997). Tingkah
laku ini mempunyai kaitan dengan kesan interaksi antara enam jenis personali t i
(Realist ik,.  lnvestigati f ,  Art ist ik, Sosial,  Enterprising dan Conventional) dengan
persekitaran kerja yang dikatakan mempunyaijenis yang sama. Seseorang individu
dikatakan berusaha mencari persekitaran kerja yang selaras dengan personali t inya
kerana  persek i ta ran  te rsebu t  menyed iakan  pe luang  un tuknya  menggunakan
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kemahiran, menunjukkan kebolehan serta menampilkan ilaiyang dipegang. Kesemua
ini menjadiganjaran intrinsk yang mengukuhkan ciri positif seorang pekerja. Individu
ini akan menunjukkan motivasi, kepuasan, pencapaian, produktiviti dan akan kekal
lama dalam pekerjaannya (Holland, 1985; 1997).
PENGGUNAAN TEKNIK PSIKOMETRIK DALAM PEMILIHAN KERJAYA
Membimbing individu ke arah matlamat yang benar-benar sesuai dengan personaliti,
minat, ni lai  dan kebofehan merupakan satu proses yang rumit,  nlencabar dan
memerlukan masa yang panjang; lebih-lebih lagijika tiada alat yang dapat membantu
mempermudahkan proses tersebut. Di sinilah kewujudan alat ujian psikologi serta
inventori dapat memainkan peranan yang signifikan dan berkesan.
Teknik psikometrik adalah satu kaedah saintifik yang boleh digunakan oleh para
kaunselor kerjaya dalam membantu para pelajar memilih kerjaya yang selaras dengan
ciri diri mereka. Teknik atau pendekatan ini sebenarnya adalah suatu pendekatan
yang memerlukan seseorang kaunselor menggunakan uj ian psikologi atau inventori
yang bertujuan mengenal dir i  atau mengenal pasti  potensi dir i .  Dalam hal ini  uj ian
sepert i  uj ian minat kerjaya, uj ian personali t i ,  uj ian ni lai  pekerjaan, uj ian pencapaian,
u j ian s ikap,  dan u j ian konsep kendi r i  mungkin d igunakan.  Walaupun banyak u j ian
dan inventori  yang boleh digunakan untuk mengenal dir i  t iga alat ukuran utama yang
lazim digunakan adalah uj ian minat kerjaya, uj ian personali t i  dan uj ian ni lai  pekerjaan.
Rajah 1 menggambarkan hubungan antara ujian psikologi dengan individu. Umumnya
ujian psikologi berfungsi sebagai alat untuk memperolehi data peribadi yang lengkap
dan je las.  Maklumat  lengkap yang d iperofeh dar ipada u j ian ps iko logi  n i  bo leh
digunakan dalam membantu individu memil ih kerjaya yang bersesuaian dengan dir i .
Rajah 1 Hubungan ujian dengan individu
Silmber: Srdek. 1988: B
Indiv idu yang mempunyai  makfumat data dir i  yang lengkap dan je las melalui  u j ian
minat ker jaya. personal i t i ,  n i la i  peker jaan dan pencapaian juga akan mempunyai  arah
dan mat lamat yang je las.  Dengan arah dan mat lamat yang je las,  indiv idu akan tahu
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bidang akademik atau kerjaya yang harus diterokainya selaras r
ada dalam dirinya. Individu akan rebih bermotivasi din gembira
lndividu yang t idak mengambil uj ian psikologi juga masih
maklumat  mengenai  d i r i  sendi r i .  Walau bagaimanapun OiseOabfa; ' : j i
pengumpulan maklumat peribadi tersebut tidak disandarkan kepada kaeCa-fii
sistematik, maklumat yang diperoleh mengenai potensi diri adalah kabur oan iiO{frjelas. Dalam kes yang ekstrem, terdapat juga individu yang ragu-ragu dan tidak pasti
tentang dir inya sendir i .  Ini  menyebabkan individu tersebut mempunyai banyak
matlamat etapi matlamat mereka kabur atiau dalam kes yang tertentu mereka langsung
tidak mempunyai matlamat. Mereka ini lazimnya kurang bermotivasi atau tiada motivasi
langsung untuk mencapai matlamat hidup.
Dari sudut pandangan mazhab Tingkah Laku atau Behavioristik motivasi tidak akan
wujud tanpa matlamat (Gwinn, Swanson & Goetz, 1985). Semakin kuat keperluan
dan keinginan seseorang i tu terhadap sesuatu matlamat, maka semakin besar
kemungkinan seseorang itu berjaya mencapai matlamatnya. Matlamat, menurut Gwinn
dan rakan-rakan, adalah sumber motivasi dalaman yang sangat kuat bagi seseorang
individu walaupun terdapat pengaruh cirr i  peribadi individu dan imej kendir i
Ujian Personaliti
Ujian personalitisecara umumnya boleh digunakan untuk mengenalpastitret personaliti
yang wujud dalam dir i  individu dengan mengukur samada seseorang i tu mempunyai
tret atau ciri peribadi yang tertentu. Ukuran tret atau ciri peribadi tersebut dilakukan
dengan mengukur  se jauhmana persamaan respons yang d iber i  o leh ind iv idu
berbanding dengan tret atau ciri peribadi kumpulan rujukan (Shertzer & Linden, 1979).
Antara uj ian personali ty yang lazim digunakan adalah Minnesota Mult iphasic
Personality lnvento4y (MMPI), California Psychological nventory (CPl), Iennessee
Self-Concept Sca/e (TSCS), Junior Eysenck Personality lnventory (JEPI), Inventori
Personali t i  Warna ( lPW) dan Inventori  Personali t i  Sidek (f  PS).
Ujian Minat Kerjaya
Ujian minat kerjaya secara umumnya boleh mengenal pasti potensi minat individu terhadap
sesuatu aktivitidalam pekerjaan, khususnya berdasarkan persekitaran kerja (Nowak 1986).
Antara ujian minat kerjaya yang lazim digunakan adalah Vocational Preference lnventory
(VPl), Self-Direcfed Search (SDS), Strong-Campbell nterest lnventory (SCll), Inventori
Minat Kerjaya Sidek (IMKS), Borang Minat Rothwell-Miller (BMRM) dan Kuder Preference
Records-Vocational (KPRV). Alat ukuran VPI dan SDS misalnya boleh digunakan untuk
mengenalpasti minat individu sama ada dafam bidang Realistik (R), Investigatif (l), Artistik
(A), Sosial (S), Enferprising (E) atau Conventional (C).
Ujian Nilai
Uj ian ni lai  merupakan satu afat ukuran yang digunakan untuk mengukur pelbagai
nilai pekerjaan secara positif, negatif atau neutral berdasarkan keutamaan masing-
masing (Nowak, 1986). Contoh ujian nilai pekerjaan ialah Super s Work Values
lnventory (WVl), Minnesota lmportance Questionnaire (MlO) dan Inventori Nilai
Pekerjaan Sidek (INPS). lnventori Nilai Pekerjaan Sidek misalnya dibina khusus untuk
mengenal pasti  21 nl lat daripada enam kategori ni lai  pekerjaan (Sidek Mohd Noah
1991). Ni lai tersebut termasuklah aspek Manusia, Data, Benda, Pembantu, Altruisme,
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Pemimpin,Autonomi, Intelektual, Kreatif, Kejayaan, Organisasi, Keuntungan, Promosi,
Masa Lapang,  Pengikt i ra fan,  Sokongan,  Keselamatan,  Kebudayaan,  Agama,
Kepelbagaian dan Aktiviti.
Ujian Pencapaian
Ujian Pencapaian merupakan satu alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian
individu dalam mata pelajaran tertentu (Nowak, 1986). Contoh ujian Ren€paian adalah
ujian yang dikendalikan oleh guru di sekolah sama ada ujian bulanan, penggal atau
semesteryang meliputiujian pencapaian Matematik, Kimia, Biologi, Fazik, Bahasa Malaysia,
Bahasa Inggeris, Sejarah dan Geografi yang mana guru yang mengajar mata pelajaran
itu sendiri menyediakan soalan ujian. Walaubagaimanapun terdapat ujian pencapaian
piawai di peringkat kebangsaan. Sebagai contoh, Sijil Peperiksaan Menengah Rendah
(PMR), Siji l Pelajaran Malaysia (SPM) dan SijilTinggi Pelajaran Malaysia (STPM).
INSTRUMEN BERASASKAN KONSEP PERSOfVA LIW.PROGRAMME FITM
lsu ketidaksesuaian personali t i  dan cir i  peribadi dengan bidang pengajian mungkin
t idak dapat diselesaikan walaupun pelajar telah bergraduat..  Ketidaksesuaian ini
diteruskan dalam alam pekerjaan dan membawa masafah seperti prestasiyang kurang
memuaskan, produktivi t i  yang rendah, dan potensi yang besar untuk bertukar kerjaya.
Secara tidak langsung, keadaan ini akan menyebabkan universitidipersalahkan kerana
t idak melat ih  graduan dengan baik .
Ketidakselarasan antara personali t i ,  minat dan pekerjaan memberi kesan kepada
k e r j a y a  s e t e r u s n y a  k e s e j a h t e r a a n  i n d i v i d u .  T e k a n a n  y a n g  w u j u d  a k i b a t
ketidakselarasan i i  boleh dimanifestasikan melalui pengambilan cuti  sakit  yang
bertebihan, ponteng kerja. kurang komitmen, dan sebagainya (Carmeli& Gefen, 2005).
Perkara ini juga boleh melangkau ke luar alam pekerjaan dan memberi mpak kepada
k e h i d u p a n  k e l u a r g a  d a n  k e s i h a t a n  m e n t a l  p e l b a g a i  i n d i v i d u  y a n g  t e r b a b i t .
Ketidakselarasan i i  merupakan l iabi l i t i  yang mungkin ditanggung oleh masyarakat
dan negara dalam jangka masa panjang akibat ketidakselarasan yang boleh ditangani
pada per ingkat  pemi l ihan calon.
Penggunaan I nstrumen berasaskan konse p Personality-Programme Fitru (P-P
FitrM) membantu universit i  mendapatkan calon pelajar yang pal ing sesuai
berdasarkan konsep "lndividu yang betul untuk program yang betul".
Penggunaan Instrumen berasaskan konsep Personality-Programme FitrM (P-P
FitrM) membantu calon pelajar memilih program yang paling sesuaidengan dirinya.
Pemilihan calon tidak tertumpu kepada pencapaian akademik semata-mata,
tetapi mengambil kira asp.ek personaliti, minat, integriti, patriotisme dan nilai
sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan-
Penggu na a n I nstru men be rasaskan konse p Pe rson a I ity- P rog ram me F itrM ( P-P
FitrM) membantu mengurangkan masalah dalaman yang t imbuldi universit i  hasi l
daripada konflik pemilihan program yang berbangkit semasa pengajian seperti
bertukar program, prestasi yang rendah, keciciran dan kecelaruan emosi.
Antara kri teria ranking universit i  adalah berdasarkan jumlah pelajar yang
memperoleh ijazah dalam masa yang ditetapkan dan mendapat pekerjaan dalam
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pengajian menggunakan P-P FitrM membantu merealisasikan hasrat universiti
memperoleh ranking yang terbaik.
6. P-P FitrM iniseiring dengan Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK)
yang sedang dalam proses pelaksanian oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.
UJIAN MEDSI DALAM PROSES PEMILIHAN CALON GURU
Di luar negara, masalah keselarasan antara personali t i  dancir i  peribadi individu
dengan bidang pengajian yang dipohon diselesaikan melalui penggunaan uj ian
psikometrik. Contohnya, Vocational Preference lnvento4y (VPl), Self-Directed Search
(SDS), Strong-Campbell lnterest lnventory (SCll) telah digunakan secara meluas
da lam proses  pengambi lan  s ta f  dan  pe la ja r  d i  Amer ika  Syar i ka t .  U j ian  in i
menggunakan konsep Person-Envi ronment  F i t  (P .E Fi t )  ia i tu  satu konsep
penyelarasan antara cir i  individu dengan persekitaran. Instrumen ini umumnya
dibangunkan di negara barat yang latar belakang budayanya begitu berbeza dengan
budaya Malays ia.  Perbezaan budaya in i  menuntut  pembangunan inst rumen yang
berasaskan kepada n i la i  dan budaya tempatan.
Sehubungan i tu ,  p ihak Kementer ian Pengaj ian Tinggi  Malays ia te lah mengambi l
langkah proaktif membina instrumen saringan mengukur keselarasan antara personaliti
dan cir i  peribadi ndividu dengan program pendidikan guru yang dipohon dengan
membangunkan ujian Malaysian Educators Se/ection lnvenfo4y (MEdSl). Pembinaan
ujian MEdSI adalah berasaskan konsep Personatity-Programme Fitru (P-P FitrM).
lnst rumen in i  berupaya mengukur  modal  insan secara hol is t ik .  Kelemahan dan
kekuatan setiap ciri modal insan dapat dikenal pasti. Maklumat inijuga dapat membantu
pengurusan universit i  merancang program pembinaan modal insan yang diperlukan
dalam pasaran kerja glokal.
Program Pendidikan Guru diberi  keutamaan kerana sebagai sebuah negara yang
ingin terus maju,  Malays ia per lu  mempunyai  guru yang mempunyai  keselarasan
antara personal i t i  dan c i r i  per ibadi  ind iv idu dengan program pendid ikan perguruan
yang diceburi.  Apabila tercapai keselarasan antara personali t i  dan persekitaran,
baru lah guru yang kompeten ser ta mempunyai  minat  mendalam untuk mendid ik
dapat  d i lah i rkan.  Dalam er t i  kata la in ,  langkah in i  d iambi l  untuk melahi rkan pendid ik
yang kompeten.  Semenjak sesi  pengambi lan 2007|2OOB, semua pela jar  yang
memohon program perguruan ke IPTA diwajibkan melalui saringan uj ian personali t i
untuk memastikan terdapat keselarasan personali t i  pelajar dengan bidang yang
dipohon. Kohort pertama pelajar yang mengambil MEdSI adalah pada semester
pertama sesi 2007 12008.
Instrumen MEdSI mengandungi 300 i tem dalam empat komponen iaitu Personali t i
(110 i tem), Minat Kerjaya (60 i tem), Ni lai Integri t i  (70 i tem) dan Kecerdasan Emosi
(60 i tem). l tem bagi bahagian Personali t i  adalah hasi l  adaptasi nstrumen Inventori
Personali t i  Sidek ( lPS). l tem bagi bahagian Minat Kerjaya adalah hasi l  adaptasi Se/f-
Directed Search (SDS) oleh Holland (1994). l tem bagi bahagian Nilai Integri t i  adalah
hasil perbengkelan wakil Fakulti Pendidikan IPTA, dan item bagibahagian Kecerdasan
Emosi adalah hasi l  adaptasi daripada EQ MeprM Quesfionnaire.Instrumen MEdSI
diklasif ikasikan sebagai dokumen sul i t .
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Komponen Personaliti
Personaliti seseorang perlulah bersesuaian dengan profesion yang dipilih. Dalam
profesion keguruan, keselarasan personalitidengan kerjaya yang diceburiadalah amat
penting kerana guru merupakan model yang sering menjadi ikutan pelajar. Maka,
adalah penting guru memaparkan ciri personaliti yang positif. Antara ciri personaliti
guru yang boleh mempengaruhi sikap dan sahsiah pelajar adalah cara berpakaian,
pertuturan, kejujuran, kesabaran, ketahanan diri dan kepimpinan. 
r
Item dalam komponen personaliti yang dibina berasaskan teori tret dan faktor terdiri
daripada 11 sub skala termasuk sub skala Kejujuran. Skala Kejujuran sebenarnya
adalah skala penipuan iaitu skala khas yang dibentuk untuk menentukan kejujuran
calon dalam menjawab item ujian. Jumlah item untuk komponen personaliti adalah
110 item. Calon perlu memberi jawapan sama ada "Ya" atau "Tidak". Untuk tujuan
pengiraan skor, setiap jawapan "Ya" akan diberi 1 markah . Skor mentah maksimum
yang boleh diperoleh oleh setiap calon bagi setiap tret personaliti ialah 10. Skor mentah
ini ditukar ke dalam bentuk peratus. Skor sub skala Kejujuran dikira dan di laporkan
secara berasingan.
Komponen Minat Kerjaya
Setiap individu mempunyai minat yang berbeza. Minat kepada sesuatu kerjaya
merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam menentukan kejayaan seseorang
dalam profesion yang diceburi. Cabaran profesion keguruan yang semakin hebat pada
masa k in i  memer lukan ketepatan pemi l ihan calon guru.  Minat  yang mendalam
terhadap ker jaya in i  dapat  memast ikan guru seronok menja lankan tugas dan
memberikan perkhidmatan yang berkual i t i .
ltem dalam komponen minat kerjaya dibina berdasarkan teori Self-Directed Search
Holland yang terdir i  daripada 6 sub skala. Bahagian ini mengandungi 60 i tem yang
mana setiap calon dikehendaki memberi jawapan sama ada "Ya" atau "Tidak". Untuk
tujuan pengiraan skor. setiap jawapan "Ya" akan diberi  1 markah. Skor mentah
maksimum yang boleh diperoleh oleh setiap calon bagi setiap konstruk ialah 10.
Markah akan disusun mengikut iga markah yang tert inggi untuk mendapatkan kod
tiga-mata Holland. Ni lai lndeks Keselarasan ( lK) berasaskan Indeks lchaan juga
akan diperoleh untuk menentukan ketulenan personaliti individu. Kod tiga mata Holland
berdasarkan program pengajian tertentu juga dapat ditentukan.
Komponen Nilai Integriti
Nilai integriti merangkumi nilai murni yang boleh diukur dalam batasan pengetahuan,
sikap dan tingkah laku. Integriti merupakan projeksi profesionalisme guru berkaitan
dengan sifat berdisiplin, tekun, bertanggungjawab, optimis, berkepimpinan, sabar, kreatif
dan inovatif. Justeru itu, guru perlu mempunyai integritidan sikap profesionalisme yang
tinggi. ltem komponen nilai integriti ni telah dibina berdasarkan beberapa dokumen
berkaitan profesyen keguruan seperti Etika Guru dan Rukun Negara.
Komponen Nilai Integri t i  ini  mengandungiT0 i tem. Setiap calon dikehendaki memberi
jawapan berdasarkan skala Likert 4 mata daripada "Sangat tidak setuju" hingga "Sangat
setuju". Pengiraan skor bagi setiap jawapan adalah antara "0" hingga "3". Skor mentah
maksimum yang boleh diperoleh oleh setiap calon adalah 210. Skor mentah ini akan
di tukar  ke dalam bentuk peratusan.
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Komponen Kecerdasan Emosi
Falsafah Pendidikan Negara menekankan kepada empat aspek iaitu Jasmani, Emosi,
Rohani dan Intelek. Justeru, selain menjaditenaga pengajar, guru juga perlu menjadi
pembimbing kepada pelajarnya. Guru yang memahami dan berupaya menguruskan
emosidirinya dan emosi pelajamya kan berjaya menyelesaikan konflik dan masalah,
merancang dan mengurus tugas-tugas harian, kreatif dan inovatif dalam pekerjaan
serta berkeupayaan memperbaiki interaksi dengan orang lain. 
.
Komponen Kecerdasan Emosi mengandungi 60 i tem. Setiap calon dikehendaki
memberijawapan berdasarkan skala Likert 4 mata daripada "Sangat tidak tepat dengan
diri saya" hingga "Sangat tepat dengan diri saya". Pengiraan skor bagi setiap jawapan
adalah antara "0" hingga "3". Skor mentah maksimum yang boleh diperoleh oleh setiap
calon adalah 180. Skor mentah ini akan ditukar ke dalam bentuk peratusan.
KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN UJIAN MEDSI
Kesahan Ujian MEdSI
Perbincangan terperinci berkaitan kesahan dan kebolepercayaan Ujian MedSl telah
dibincangkan dalam Joharry et al.  (2008). Keputusan yang diperoleh hasi l  daripada
analisis faktor ke atas komponen Personali t i  elah menghasi lkan tujuh faktor. Empat
daripada tujuh faktor yang terhasi l  adalah faktor tunggal, sementara t iga lagi faktor
muncul sebagai faktor bersama. Empat faktor tunggal tersebut ialah Ketahanan (.67),
Anatomi (.57), Kri t ik-Dir i  ( .54) dan Kejujuran (56); sementara t iga faktor bersama
adalah Inte lektual  ( .79)  dan Anal i t ika l  ( .66) ,  Ekstrover t  ( .56)  dan Menolong ( .57) ,
serta Pencapaian (.61), Asert i f  ( .54), dan Kepimpinan (.56). Keputusan yang diperoleh
ini memperl ihatkan kesahan gagasan komponen Personali t i  uj ian MEdSl.
Keputusan yang diperoleh hasi l  daripada analisis faktor ke atas komponen Minat
Ker jaya te lah menghasi lkan t iga faktor  ia i tu  faktor  Real is t ik- lnvest igat i f  (R- l ) ,
Enterprising-Conventional(E-C) dan Artistik-Sosial (A-S). Namun, ketiga-tiga faktor
yang dihasi lkan adalah dalam bentuk faktor bersama dan t idak dalam bentuk faktor
tunggal. Keputusan yang diperoleh iniwalau pun ada perbezaan dengan yang diperoleh
oleh Holland (1997), namun masih selari  dengan saranan teoretikal Holland khususnya
yang berkaitan dengan konsep konsistensi.
Kesahan kandungan bagi komponen Nilai lntegri t i  dan Kecedasan Emosi telah dibuat
melalui peni laian pakar bidang yang berkaitan. Beberapa orang pakar bidang yang
dikenal pasti  telah di minta untuk memberi persetujuan bagi setiap i tem dengan
menandakan skala 1 (Sangat idak setuju) hingga 10 (Sangat setuju). Berdasarkan
peni la ian pakar  tersebut ,  pekal i  keesahan kandungan te lah d i  k i ra .  Hasi l  k i raan
memperl ihatkan secara keseluruhannya, pekal i  kesahan yang t inggi bagi kedua-dua
Nilai Integri t i  ( .85) and Kecerdasan Emosi (.84).
Kebolehpercayaan Ujian MEdSI
Jadual 1 menunjukkan kebolehper€yaan MEdSl. Daripada analisis kebolehpercayaan
menggunakan model Alpha Cronbach menunjukkan kebolehpercayaan yang tinggi. Alat
ukuran MEdSI secara keseluruhan menunjukkan standardized item alpha yang tinggi iaitu
.90, manakala bahagianA: Personalitiialah .83, bahagian B: Minat kerjaya ialah .89, bahagian
C: Nilai integriti ialah .83 dan bahagian D: Kecerdasan emosi ialah .89. Ini menunjukkan
Malaysian EducatorSelection l ventory (MEdSl)mempunyaikebolehpercayaan y g tinggi.
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Ketidakselarasan antiara personaliti, minat dan pekerjaan memberi kesan kepada
ker jaya dan seterusnya kesejahteraan ind iv idu.  Tekanan yang wujud ak ibat
ketidakselarasan i i  boleh dimanifestasikan melalui pengambilan cuti  sakit  yang
berlebihan, ponteng kerja. kurang komitmen, dan sebagainya (Carmeli  & Gefen,2005).
Penggunaan lnstrumen MEdSI yang dibangunkan berasaskan konsep Personality-
Programme FitN (P-P FitrM) membantu universiti mendapatkan calon pelajar yang
paling sesuai berdasarkan konsep "lndividu yang betul untuk program pengajian yang
betu l " .  Inst rumen MEdSI mengandungi  300 i tem dalam empat  bahagian ia i tu
Personali t i  (110 i tem), Minat Kerjaya (60 i tem), Ni lai Integri t i  (70 i tem) dan Kecerdasan
Emosi (60 i tem). Bukti-bukti  psikometrik memperl ihatkan uj ian MEdSI ini mempunyai
kesahan dan kebolehpercayaan yang t inggi serta sesuai digunakan dalam memil ih
calon guru yang sesuai di Malaysia.
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